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Presentación y metodología 
 
1. Presentación del informe 
 
Este documento de trabajo presenta un informe de caracterización de las revistas españolas 
de Biblioteconomía y Documentación, basado en los contenidos bibliográficos registrados por 
la base de datos ISOC1 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El objetivo del 
mismo es mostrar un panorama lo más completo posible de estas publicaciones, 
aprovechando la información acumulada en este recurso, del cual es un producto derivado.  
El informe incluye tres tipos de datos:  
 Identificación de las publicaciones. 
 Características de su producción científica: cobertura, idioma, autoría y afiliación de los 
autores. 
 Perfil temático predominante en sus artículos. 
Esta recopilación se complementa con un modelo de evaluación desarrollado a partir de estos 
datos que se presenta en el Documento de trabajo ISOC 2014/06: Categorización de las 
revistas españolas de Biblioteconomía y Documentación: Propuesta de indicadores sobre 
trayectoria, apertura de la autoría e internacionalidad en el periodo 2004-2013. 
La base de datos ISOC reúne información bibliográfica sobre las revistas científicas españolas 
editadas desde 1975. Es un producto elaborado actualmente por el Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del CSIC, y anteriormente hasta 2007 por el Centro de Información y 
Documentación Científica CINDOC. 
Los datos recogidos han sido revisados y confiamos en que están depurados de errores. No 
obstante, pueden presentarse algunas deficiencias, ya que esta base de datos bibliográfica es 
un producto en el que interviene un amplio conjunto de recursos humanos y está sujeto a una 
permanente actualización, tanto para completar datos como para corregir los existentes. Se 
han realizado correcciones previas en cuanto a la normalización de la forma de los autores, a 
fin de reducir la posible tasa de error y ofrecer una fuente de datos lo más correcta y fiable 
posible. En posteriores documentos de trabajo se espera continuar esta labor con otras 
disciplinas de Ciencias Sociales y Humanidades. 
 
 
                                                            
1 http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp para la interfaz para suscriptores de consulta de registros 
completos;  http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp para la interfaz de acceso gratuito a sumarios. 
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2. Metodología aplicada 
 
La extracción de datos se ha realizado durante el mes de diciembre de 2014 en la base de 
datos ISOC y el directorio de revistas ligado a este producto. El periodo analizado es de diez 
años, limitado por las fechas de publicación entre 2004 y 2013. 
 
Selección de revistas 
Se han incluido en el estudio las publicaciones que cumplían las siguientes características: 
1. Estar presentes en el Directorio de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades de las 
bases de datos bibliográficas del CSIC, clasificadas en el área temática Biblioteconomía y 
Documentación con la consideración de estar viva o vigente. 
2. Disponer de un vaciado completo de sus artículos científicos en la base ISOC. Se excluyen 
en este sentido, las revistas no calificadas en el sistema Latindex que han dejado de 
indizarse en la base de datos, así como algunas otras publicaciones consideradas no 
prioritarias o que se han incorporado solo recientemente. 
3. Tener en la base de datos ISOC registros de artículos de un mínimo de 3 años e incluyendo 
algún número en el periodo 2011-2013. 
4. Tener completados en la base de datos ISOC información de la afiliación institucional de 
los autores, al menos en el 40% de los artículos del periodo 2004-2013. 
Por tanto, hay publicaciones recogidas en la base ISOC con artículos referidos a 
Biblioteconomía y Documentación que no se incluyen en el estudio, bien porque se trata de 
revistas categorizadas en el directorio en otras áreas temáticas, o bien se han considerado 
misceláneas, o bien porque no cumplen los criterios enumerados.  
En el apartado 3 se incorpora una lista de las revistas vigentes, presentes en ISOC y clasificadas 
como pertenecientes a la disciplina Biblioteconomía y Documentación, con indicación de su 
inclusión o exclusión en este documento, e informando sobre la causa de exclusión en cada 
caso.  
 
Datos editoriales 
Se ha extraído del Directorio de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades de las bases de 
datos bibliográficas del CSIC, información sobre la entidad editora, ISSN, periodicidad, 
antigüedad, soporte y dirección web. 
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Datos de producción científica 
Se han realizado búsquedas en la base de datos ISOC sobre los registros de los artículos 
recogidos para cada revista en el periodo 2004-2013. No se incluyen en este producto 
editoriales o introducciones breves a dosieres o monográficos, notas de menos de 3 páginas, 
noticias ni reseñas. 
Sobre cada título de revista se ofrecen datos de los siguientes aspectos, de acuerdo a lo 
recogido en ISOC: 
 Cobertura en el periodo, total de artículos, media anual y mediana respecto a los años 
publicados. Los números publicados como correspondientes a más de un año, se han 
contabilizado exclusivamente por su año final. Es decir que un número editado como 2012-
2013 se anota como 2013 y un número que figure como 2013-2014 queda fuera del rango 
analizado en este caso. 
 Idiomas de los documentos, agrupados en lenguas iberoamericanas (catalán, español, 
euskera, gallego y portugués) y otras lenguas (alemán, francés, inglés e italiano). Se agrupa 
el portugués junto a los idiomas del Estado español, en atención a que la procedencia de 
estos textos puede provenir de diferentes países de la Comunidad Iberoamericana, así 
como traducciones a estas lenguas. 
 Datos referidos a la autoría de los artículos: total de autores diferentes en el periodo, 
frecuencia y nombre del autor o autores de mayor frecuencia de aparición, número de 
trabajos publicados por un solo autor y número de trabajos en coautoría. 
 Procedencia institucional de los autores, de acuerdo a los artículos que incluyen 
información de su afiliación institucional: institución o instituciones de mayor frecuencia 
en el periodo, principales países, distribución regional de la procedencia internacional 
(Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y otros), así como número de artículos con 
colaboración institucional. 
 
Perfil temático de las publicaciones 
Con la finalidad de esbozar la orientación temática predominante en las revistas analizadas en 
el informe, se incluyen tres tipos de informaciones: 
 Clasificaciones empleadas con mayor frecuencia en los artículos de cada revista en el 
periodo 2004-2013. Estas clasificaciones2 son asignadas por los documentalistas del centro 
productor (Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC) de acuerdo a una tablas 
predeterminadas creadas específicamente para la base ISOC. Se recogen los tres 
principales epígrafes, ampliando este número si hay varios valores con la misma 
frecuencia.  
 Términos de indización con mayor frecuencia en los artículos de cada revista en el periodo 
2004-2013. Estas entradas de materias son asignadas por los documentalistas del centro 
productor (Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC) de acuerdo al léxico de 
                                                            
2 La tabla de clasificaciones empleada puede consultarse en el Manual de Normas para el análisis 
documental en la base de datos ISOC: https://manual-isoc.wikispaces.com/clasificacion 
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indización empleado  para la base ISOC, considerando diferentes campos de análisis: 
descriptores, identificadores y topónimos. Se recogen los cinco términos principales, 
ampliando este número si hay varios valores con la misma frecuencia.  
 Nube de palabras de título con mayor frecuencia en los artículos de cada revista en el 
periodo 2004-2013. En este apartado se ha utilizado el software Tagxedo3 para la 
construcción de las nubes de puntos. Se aplica un filtro de 50 palabras más frecuentes en 
los títulos de los artículos. Se han eliminado palabras vacías: artículos, pronombres, 
conjunciones y preposiciones. 
 
 
3. Relación completa de revistas españolas vigentes clasificadas en 
el área temática Biblioteconomía y Documentación en el 
Directorio de revistas de la base de datos ISOC 
 
Título de la revista Inclusión en el informe 
Anales de Documentación SI 
Anuario ThinkEPI SI 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació SI 
Bilduma Revista no calificada en 
Latindex 
Boletín de la ANABAD SI 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios SI 
Cartas Diferentes. Revista Canaria de Patrimonio Documental SI 
Cuadernos de Documentación Multimedia SI 
Cuadernos de Gestión de Información SI 
Cybermetrics. International Journal of Scientometrics, 
Informetrics and Bibliometrics 
SI 
Documentación de las Ciencias de la Información SI 
El Profesional de la Información SI 
GECONTEC. Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y 
la Tecnología 
Se inicia en 2013 
Hipertext.net SI 
Ibersid. Revista de Sistemas de Información y Documentación SI 
Item. Revista de Biblioteconomía i Documentació SI 
Lligall. Revista Catalana d'Arxivística Revista no calificada en 
Latindex 
Métodos de Información (Internet) SI 
Museo. Revista de la Asociación Profesional de Museólogos de 
España 
Revista no calificada en 
Latindex 
Museo y Territorio SI 
Pecia Complutense SI 
Revista d'Arxius SI 
Revista de Museología Revista no calificada en 
                                                            
3 http://www.tagxedo.com/app.html 
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Latindex 
Revista de Unidades de Información, Descripción de Experiencias 
y Resultados Aplicados 
Se inicia en 2012 
Revista Española de Documentación Científica SI 
Revista General de Información y Documentación SI 
Scire. Representación y Organización del Conocimiento SI 
Tabula SI 
UOC papers. Revista sobre la Sociedad del Conocimiento No se publica desde 2009 
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DATOS  INDIVIDUALES 
DE LAS REVISTAS ANALIZADAS 
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1. Anales de Documentación 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia, Facultad de Ciencias de la Documentación, 
Departamento de Información y Documentación. 
ISSN: 1575-2437 / 1697-7904 Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Tuvo periodicidad anual hasta 2010. 
Dirección web: http://revistas.um.es/analesdoc  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (7) a 2013, 16 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
El sistema de numeración cambió a partir de 2011, pasando a volumen y número. 
Tipos especiales de artículos: 3 traducciones. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 174. 
Media anual: 17,4  Mediana: 17. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 173 (99,4%): español 169, portugués 4. 
Otras lenguas 1 (0,6%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 257 (en 174 artículos con 297 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Licea de Arenas, Judith. 
 
Trabajos de un solo autor: 102 (58,6%). 
Trabajos en coautoría: 72 (41,4%) = 2 autores: 47 (27%); 3 autores o más: 25 (14,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 161 (92,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (21 artículos): Univ. Murcia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (13), Univ. 
Extremadura (11), Univ. Nal. Autónoma de México (11). 
Principales países: España (114); México (22). 
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Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (43); Estados Unidos (2). 
Artículos con colaboración institucional: 33. Entre instituciones españolas 19, entre españolas 
y extranjeras 4, entre extranjeras 10. 
 
 
Perfil temático de Anales de Documentación 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
22  200202  Redes de Información. Internet 
17  200707  Bibliotecas. Estudios de Casos 
16  850200  América Latina. Documentación y Política Científica 
 
Términos de indización más frecuentes 
26  Internet 
22  España 
15  Bibliotecas 
15  Documentación 
12  Sociedad de la información 
 
Palabras de título más frecuentes 
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2. Anuario ThinkEPI 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: El Profesional de la Información EPI SCP. 
ISSN: 1886-6344  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2007-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.thinkepi.net/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2007 a 2013. Se contabilizan 7 años completados. 
Tipos especiales de artículos: 1 informe. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 322. 
Media anual: 46  Mediana: 44. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 322 (100%): español 322. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 94 (en 322 artículos con 364 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (13 artículos): Serrano Cobos, Jorge.  
Otros autores con más de 1 artículo anual: Aguillo, Isidro F. (12); Gómez Hernández, José 
Antonio (12); Torres Salinas, Daniel (12); Guallar, Javier (10); Lozano, Roser (10); Rodríguez 
Yunta, Luis (10); Abadal, Ernest (9); Arroyo Vázquez, Natalia (9); Codina, Lluís (8); Delgado 
López-Cózar, Emilio (8); García Marco, Francisco Javier (8); Saorín, Tomás (8); Tosete, Francisco 
(8); Baiget, Tomàs (7); Bustelo Ruesta, Carlota (7); Eíto Brun, Ricardo (7); Leiva Aguilera, Javier 
(7) 
 
Trabajos de un solo autor: 283 (87,9%). 
Trabajos en coautoría: 39 (12,1%) = 2 autores: 36 (11,2%); 3 autores o más: 3 (0,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 296 (91,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (36 artículos): CSIC. 
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Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (35), Univ. Murcia (22), Univ. 
Granada (20), Univ. Carlos III (17), Univ. Pompeu Fabra (16), Univ. Zaragoza (15), Univ. Oberta 
de Catalunya (14), MASmedios (13), Univ. Salamanca (12), Univ. Complutense de Madrid (10), 
Fund. Germán Sánchez Ruipérez (9),  Inforárea (9), Univ. Navarra (7). 
Principales países: España (294); Argentina, Colombia y Estados Unidos (1). 
Procedencia internacional: Latinoamérica (2); Estados Unidos (1). 
Artículos con colaboración institucional: 25. Entre instituciones españolas 24, entre españolas 
y extranjeras 1. 
 
 
Perfil temático de Anuario ThinkEPI 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
77  200202  Redes de Información. Internet 
39  200707  Bibliotecas. Estudios de Casos 
36  200600  Industria de la Información y Desarrollo Tecnológico 
 
Términos de indización más frecuentes 
64  Bibliotecas 
49  World Wide Web 
48  Internet 
38  Web 2.0 
34  Tecnologías de la información y la comunicación 
 
Palabras de título más frecuentes 
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3. BiD: textos universitaris de 15iblioteconomía i 
documentació 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació - 
Universidad Oberta de Catalunya (UOC). 
ISSN: 1575-5886  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://bid.ub.edu/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (12) a 2013, (31). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 249. 
Media anual: 24,9  Mediana: 24. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 244 (98%): catalán 241, español 166, portugués 1. 
Otras lenguas 34 (13,7%): inglés 28, italiano 3, francés 2, alemán 1. 
Hay 181 casos con versiones en más de un idioma: 151 catalán-español, 12 catalán-inglés, 9 
catalán-español-inglés, 2 catalán-italiano, 2 español-inglés, 1 catalán-francés, 1 catalán-
portugués, 1 catalán-español-alemán, 1 catalán-español-francés y 1 catalán-español-italiano. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 340 (en 249 artículos con 416 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Estivill i Rius, Assumpció. 
 
Trabajos de un solo autor: 152 (61%). 
Trabajos en coautoría: 97 (39%) = 2 autores: 56 (22,5%); 3 autores o más: 41 (16,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 232 (93,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (48 artículos): Univ. Barcelona. 
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Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autònoma de Barcelona (13),  Univ. 
Politècnica de Catalunya (13), Univ. Pompeu Fabra (13). 
Principales países: España (200); Estados Unidos (7). 
Procedencia internacional: Europa (19); Latinoamérica (8); Estados Unidos (7). 
Artículos con colaboración institucional: 30. Entre instituciones españolas 28, entre españolas 
y extranjeras 2. 
 
 
Perfil temático de BiD: textos universitaris de 16iblioteconomía i 
documentació 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
78  200707  Bibliotecas. Estudios de Casos 
24  200202  Redes de Información. Internet 
22  200605  Edición Electrónica 
 
Términos de indización más frecuentes 
61  Bibliotecas 
31  Bibliotecas públicas 
26  Recursos electrónicos 
23  Archivos 
20  Archivos abiertos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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4. Boletín de la ANABAD 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: ANABAD, Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, 
Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas. 
ISSN: 0210-4164  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 1950-  Soporte: Impreso; Internet 
Hasta 1977 tuvo por título Boletín de la ANABA 
Dirección web: http://www.anabad.org/publicaciones/boletin.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 54 (1-2) a 2013, 63 (4). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: 52 ponencias o comunicaciones. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 469. 
Media anual: 46,9  Mediana: 39,5. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 467 (99,6%): español 464, portugués 3. 
Otras lenguas 2 (0,4%): inglés 1, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 597 (en 469 artículos con 731 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Agenjo Bullón, Xavier. 
 
Trabajos de un solo autor: 321 (68,4%). 
Trabajos en coautoría: 148 (31,6%) = 2 autores: 94 (20%); 3 autores o más: 54 (11,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 308 (65,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (39 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Bib. Nal. España (25), Univ. Nal. Autónoma de 
México (19), Univ. Extremadura (18), Univ. Murcia (13). 
Principales países: España (278); México (23). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (29); Estados Unidos (1). 
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Artículos con colaboración institucional: 66 salen 52. Entre instituciones españolas 50, entre 
españolas y extranjeras 1, entre extranjeras 1. 
 
 
Perfil temático de Boletín de la ANABAD 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
137  200707  Bibliotecas. Estudios de Casos 
  85  200804  Archivos. Estudios de Casos 
  43  200604  Digitalización de Imágenes 
 
Términos de indización más frecuentes 
76  Bibliotecas 
45  Digitalización 
43  Archivos 
42  Bibliotecas digitales 
37  Servicios bibliotecarios 
 
Palabras de título más frecuentes 
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5. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Andaluza de Bibliotecarios (ABB). 
ISSN: 0213-6333 / 2253-6108 Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1984-  Soporte: Internet 
Fue trimestral hasta el nº 98-99 (2010) 
A partir del nº 100 (2010) se edita solo en formato electrónico.  
Dirección web: http://www.aab.es/publicaciones/bolet%C3%ADn-aab/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 19 (74) a 2013, 28 (106). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: 12 traducciones, 4 ponencias o comunicaciones, 1 informe. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 158. 
Media anual: 15,8  Mediana: 15. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 158 (100%): español 158. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 191 (en 158 artículos con 252 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (8 artículos): Real Duro, Ana. 
 
Trabajos de un solo autor: 106 (67,1%). 
Trabajos en coautoría: 52 (32,9%) = 2 autores: 31 (19,6%); 3 autores o más: 21 (13,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 113 (71,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (12 artículos): Univ. Granada. 
Principales países: España (105); Estados Unidos (5). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (1); Estados Unidos (5). 
Artículos con colaboración institucional: 15. Entre instituciones españolas 13, entre españolas 
y extranjeras 1, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
63  200707  Bibliotecas. Estudios de Casos 
24  200700  Sistema Bibliotecario 
12  201001  Formación, Cualificación y Estatus de los Profesionales 
 
Términos de indización más frecuentes 
65  Bibliotecas 
31  Bibliotecas públicas 
16  Andalucía 
16  Usuarios 
14  Bibliotecas universitarias 
 
Palabras de título más frecuentes 
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6. Cartas Diferentes. Revista Canaria de Patrimonio 
Documental 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Cartas Diferentes Ediciones. 
ISSN: 1699-9037  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2005-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.cartasdiferentes.com/revista.php   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005, (1) a 2012, (8). Se contabilizan 8 años completados. 
Tipos especiales de artículos: 9 ponencias o comunicaciones, 1 informe. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 69. 
Media anual: 8,6  Mediana: 8,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 69 (100%): español 68, portugués 1. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 55 (en 69 artículos con 93 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (14 artículos): Poggio Capote, Manuel. 
 
Trabajos de un solo autor: 48 (69,6%). 
Trabajos en coautoría: 21 (30,4%) = 2 autores: 18 (26,1%); 3 autores o más: 3 (4,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 50 (72,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Arch. General de La Palma. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. La Laguna (8). 
Principales países: España (49); Portugal (1). 
Procedencia internacional: Europa (1). 
Artículos con colaboración institucional: 11. Entre instituciones españolas 11. 
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Perfil temático de Cartas Diferentes. Revista Canaria de Patrimonio 
Documental 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
14  200300  Fuentes Documentales 
14  200701  Historia del Libro y las Bibliotecas 
10  200509  Archivos Gráficos y Audiovisuales 
 
Términos de indización más frecuentes 
19  Canarias 
7  Fuentes documentales 
6  La Palma 
5  Bibliografías 
5  Historia de la imprenta 
5  Historia del libro 
5  Imprenta 
5  Libros 
 
Palabras de título más frecuentes 
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7. Cuadernos de Documentación Multimedia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, 
Servicio de Documentación Multimedia. 
ISSN: 1575-9733  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2003-  Soporte: Internet 
Primera época de la revista comienza en 1992. 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU  / http://multidoc.rediris.es/cdm/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 15 a 2013, 24. Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: 6 conferencias o discursos. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 93. 
Media anual: 9,3  Mediana: 9. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 93 (100%): español 93. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 103 (en 93 artículos con 123 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Caldera Serrano, Jorge. 
 
Trabajos de un solo autor: 72 (77,4%). 
Trabajos en coautoría: 21 (22,6%) = 2 autores: 16 (17,2%); 3 autores o más: 5 (5,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 72 (77,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (61); Argentina y México (5). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (16); Estados Unidos (1); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 10. Entre instituciones españolas 7, entre españolas y 
extranjeras 2, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Cuadernos de Documentación Multimedia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
31  200509  Archivos Gráficos y Audiovisuales 
15  200600  Industria de la Información y Desarrollo Tecnológico 
11  200202  Redes de Información. Internet 
 
Términos de indización más frecuentes 
20  Cine 
18  Documentos audiovisuales 
11  Internet 
9  Archivos audiovisuales 
7  Medios de comunicación 
 
Palabras de título más frecuentes 
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8. Cuadernos de Gestión de la Información 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia, Cátedra UNESCO en Gestión de Información en las 
Organizaciones 
ISSN: 2253-8429  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2011-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://revistas.um.es/gesinfo  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2011, 1 a 2013, 3. Se contabilizan 3 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 29. 
Media anual: 9,67  Mediana: 11. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas: 28 (96,6%). 
Otras lenguas 1 (3,4%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 30 (en 29 artículos con 30 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo: ninguno con más de un artículo. 
 
Trabajos de un solo autor: 28 (96,6%). 
Trabajos en coautoría: 1 (3,4%) = 2 autores: 1 (3,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 28 (96,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (26 artículos): Univ. Murcia. 
Principales países: España (26); Reino Unido y Suecia (1). 
Procedencia internacional: Europa (2). 
Artículos con colaboración institucional: no. 
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Perfil temático de Cuadernos de Gestión de la Información 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
13  751306  Sociología de la Comunicación. Medios. TIC. Internet 
  6  200900  Gestión de la Información 
  3  305300  Marketing y Publicidad  
 
Términos de indización más frecuentes (palabras clave de autor) 
5  España 
4  Redes Sociales 
3  Fuentes de Información 
3  Medios de Comunicación 
3  Publicidad 
 
Palabras de título más frecuentes 
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9. Cybermetrics. International Journal of Scientometrics, 
Informetrics and Bibliometrics 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Cybermetrics Lab. 
ISSN: 1137-5019  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1997-  Soporte: Internet 
Publicación continua en número abierto. 
Dirección web: http://cybermetrics.cindoc.csic.es/cybermetrics.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 8 (1) A 2013, 17 (1). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 37. 
Media anual: 3,7  Mediana: 3,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas: no. 
Otras lenguas 37 (100%): inglés 37. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 65 (en 37 artículos con 83 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Thelwall, Mike. 
 
Trabajos de un solo autor: 13 (35,1%). 
Trabajos en coautoría: 24 (64,9%) = 2 autores: 10 (27%); 3 autores o más: 14 (37,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 37 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (5 artículos): Univ. Wolverhampton. 
Principales países: España (9); Reino Unido (9). 
Procedencia internacional: Europa (20); Latinoamérica (4); Estados Unidos (2); otros (8). 
Artículos con colaboración institucional: 19. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
extranjeras 2, entre extranjeras 13. 
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Perfil temático de Cybermetrics. International Journal of 
Scientometrics, Informetrics and Bibliometrics 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
21  200105  Análisis de la Producción Científica. Estudios Bibliométricos 
15  200100  Producción Científica 
12  200202  Redes de Información. Internet 
 
Términos de indización más frecuentes 
18  World Wide Web 
17  Internet 
13  Bibliometría 
10  Producción científica 
7  Indicadores bibliométricos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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10. Documentación de las Ciencias de la Información 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, 
Departamento de Biblioteconomía y Documentación. 
ISSN: 0210-4210 / 1988-2890 Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1976-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/DCIN  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 27 a 2013, 36. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 159. 
Media anual: 15,9  Mediana: 15,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 159 (100%): español 159. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 155 (en 159 artículos con 227 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Sánchez Vigil, Juan Miguel. 
 
Trabajos de un solo autor: 110 (69,2%). 
Trabajos en coautoría: 49 (30,8%) = 2 autores: 34 (21,4%); 3 autores o más: 15 (9,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 141 (88,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (66 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Extremadura (11). 
Principales países: España (113); México (17). 
Procedencia internacional: Europa (4); Latinoamérica (27). 
Artículos con colaboración institucional: 17. Entre instituciones españolas 14, entre españolas 
y extranjeras 2, entre extranjeras 1. 
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Perfil temático de Documentación de las Ciencias de la Información 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
23  200300  Fuentes Documentales 
15  200600  Industria de la Información y Desarrollo Tecnológico 
15  200707  Bibliotecas. Estudios de Casos 
 
Términos de indización más frecuentes 
45  España 
14  Documentación 
12  Biblioteconomía 
12  Internet 
11  Análisis bibliométrico 
11  Fuentes de información 
 
Palabras de título más frecuentes 
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11. El Profesional de la Información 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: El Profesional de la Información  EPI SCP. 
ISSN: 1386-6710 / 1699-2407 Periodicidad: Bimestral 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de Information World en español (1992-1997). 
Dirección web: http://www.elprofesionaldelainformacion.com/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 13 (1) a 2013, 22 (6). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: 5 entrevistas, 1 ponencia o comunicación. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 701. 
Media anual: 70,1  Mediana: 75. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 690 (98,4%): español 690. 
Otras lenguas 24 (3,4%): inglés 24. 
Hay 13 artículos bilingües en español e inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 959 (en 701 artículos con 1463 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (21 artículos): Codina, Lluís. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Torres Salinas, Daniel (16); Delgado López-Cózar, 
Emilio (15); Guallar Delgado, Javier (14); Grupo Scimago (12); Ferrer Sapena, Antonia (11); 
Marcos, Mari-Carmen (11); Peset, Fernanda (11). 
 
Trabajos de un solo autor: 301 (42,9%). 
Trabajos en coautoría: 400 (57,1%) = 2 autores: 183 (26,1%); 3 autores o más: 217 (31%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 676 (96,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (52 artículos): Univ. Pompeu Fabra. 
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Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (47), Univ. Granada (44), Univ. 
Carlos III de Madrid (40), Univ. Complutense de Madrid (39), CSIC (36), Univ. Politécnica de 
Valencia (28), Univ. Navarra (20), Univ. Oberta de Catalunya (20), Univ. Valencia (18), Univ. 
Zaragoza (18), Grupo SCImago (14), Univ. Salamanca (14), Univ. Extremadura (12), Univ. 
Politécnica de Madrid (12), Univ. Autónoma de Barcelona (10), Univ. Murcia (10). 
Principales países: España (604); Argentina (13). 
Procedencia internacional: Europa (31); Latinoamérica (49); Estados Unidos (10); otros (11). 
Artículos con colaboración institucional: 184. Entre instituciones españolas 147, entre 
españolas y extranjeras 23, entre extranjeras 14. 
 
 
Perfil temático de El Profesional de la Información 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
169  200202  Redes de Información. Internet 
  96  200600  Industria de la Información y Desarrollo Tecnológico 
  63  200707  Bibliotecas. Estudios de Casos 
 
Términos de indización más frecuentes 
174  Internet 
95  España 
82  Bibliotecas 
78  World Wide Web 
72  Recursos electrónicos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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12. Hipertext.net 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Pompeu Fabra. Departamento de Periodismo y de Comunicación 
Audiovisual. Sección Científica de Ciencias de la Documentación. 
ISSN: 1695-5498  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2003-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.upf.edu/hipertextnet/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (2) a 2013, (11). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 62. 
Media anual: 6,2  Mediana: 5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 62 (100%): español 62. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 62 (en 62 artículos con 91 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Marcos, Mari Carmen. 
 
Trabajos de un solo autor: 43 (69,4%). 
Trabajos en coautoría: 19 (30,6%) = 2 autores: 12 (19,4%); 3 autores o más: 7 (11,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 62 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (31 artículos): Univ. Pompeu Fabra. 
Principales países: España (61); Chile y Colombia (1). 
Procedencia internacional: Latinoamérica (2). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
extranjeras 1. 
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Perfil temático de Hipertext.net 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
28  200202  Redes de Información. Internet 
16  200505  Recuperación de la Información 
12  200600  Industria de la Información y Desarrollo Tecnológico 
 
Términos de indización más frecuentes 
21  Internet 
18  World Wide Web 
14  Recuperación de información 
14  Tecnologías de la información y la comunicación 
11  Usuarios 
 
Palabras de título más frecuentes 
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13. Ibersid. Revista de Sistemas de Información y 
Documentación 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 
Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia. 
ISSN: 1888-0967  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2007-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2007, (1) a 2013, (7). Se contabilizan 7 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 202. 
Media anual: 28,9  Mediana: 32. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 193 (95,5%): español 141, portugués 52. 
Otras lenguas 9 (4,5%): inglés 9. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 254 (en 202 artículos con 427 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (11 artículos): Fujita, Mariângela Spotti Lopes. 
 
Trabajos de un solo autor: 70 (34,7%). 
Trabajos en coautoría: 132 (65,3%) = 2 autores: 76 (37,6%); 3 autores o más: 56 (27,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 198 (98%). 
Institución más frecuente en el periodo (51 artículos): Univ. Estadual Paulista. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Nacional Autónoma de México (22), 
Univ. Complutense de Madrid (13), Univ. Zaragoza (11). 
Principales países: España (94); Brasil (68). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (105); Estados Unidos (1); otros (1). 
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Artículos con colaboración institucional: 41. Entre instituciones españolas 14, entre españolas 
y extranjeras 10, entre extranjeras 17. 
 
 
Perfil temático de Ibersid. Revista de Sistemas de Información y 
Documentación 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
32  850200  América Latina. Documentación y Política Científica 
27  200202  Redes de Información. Internet 
21  200707  Bibliotecas. Estudios de Casos 
 
Términos de indización más frecuentes 
26  Bibliotecas 
19  Documentación 
19  España 
16  Bibliotecas universitarias 
14  Tecnologías de la información y la comunicación 
14  Usuarios 
 
Palabras de título más frecuentes 
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14. Item. Revista de Biblioteconomía i Documentació 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. 
ISSN: 0214-0349  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1987-  Soporte: Impreso; Internet 
Fue cuatrimestral hasta 2007 y semestral en el periodo 2008-2011 
Dirección web: http://www.cobdc.org/publica/item/sumaris.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (36) a 2013, (57). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: 4 entrevistas, 2 debates. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 183. 
Media anual: 18,3  Mediana: 21. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 183 (100%): español 6, catalán 177. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 252 (en 183 artículos con 311 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Anglada i de Ferrer, Lluís; López Vivancos, 
Marta. 
 
Trabajos de un solo autor: 115 (62,8%). 
Trabajos en coautoría: 68 (37,2%) = 2 autores: 42 (23%); 3 autores o más: 26 (14,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 145 (79,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (28 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Politècnica de Catalunya (16), Univ. 
Oberta de Catalunya (11). 
Principales países: España (139); Estados Unidos y Reino Unido (2). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (1); Estados Unidos (2). 
Artículos con colaboración institucional: 21 Entre instituciones españolas 21. 
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Perfil temático de Item. Revista de Biblioteconomía i Documentació 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
81  200707  Bibliotecas. Estudios de Casos 
15  200600  Industria de la Información y Desarrollo Tecnológico 
15  201001  Formación, Cualificación y Estatus de los Profesionales 
 
Términos de indización más frecuentes 
77  Bibliotecas 
31  Bibliotecas públicas 
21  Profesionales 
14  Servicios bibliotecarios 
13  Cataluña 
13  Documentación 
 
Palabras de título más frecuentes 
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15. Métodos de Información (Internet) 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de la Comunitat Valenciana. 
ISSN: 2173-1241  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2010-  Soporte: Internet 
Es continuación de Métodos de Información (Ed. Impresa, 1994-2002). 
Dirección web: http://www.metodosdeinformacion.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2010, 1 (1) a 2013, 4 (7). Se contabilizan 4 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 39. 
Media anual: 9,75  Mediana: 9,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 39 (100%): español 35, catalán 4. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 54 (en 39 artículos con 60 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Seguí i Francés, Romà. 
 
Trabajos de un solo autor: 30 (76,9%). 
Trabajos en coautoría: 9 (23,1%) = 2 autores: 5 (12,8%); 3 autores o más: 4 (10,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 34 (87,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (4 artículos): Generalitat Valenciana y Univ. Politècnica 
de València. 
Principales países: España (32); Argentina, Brasil y México (1). 
Procedencia internacional: Latinoamérica (3). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 1. 
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Perfil temático de Métodos de Información (Internet) 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
7  200707  Bibliotecas. Estudios de Casos 
5  200507  Accesibilidad a la Información 
4  200604  Digitalización de Imágenes 
4  200701  Historia del Libro y las Bibliotecas 
 
Palabras clave de autor más frecuentes 
3  Acceso abierto 
3  España 
2  Acceso a la información 
2  Gestión de documentos 
2  Repositorios institucionales 
2  Transparencia 
2  Usuarios 
 
Palabras de título más frecuentes 
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16. Museo y Territorio 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Ayuntamiento de Málaga, Área de Cultura, Museo del Patrimonio Municipal 
MUPAM. 
ISSN: 1888-4393  Periodicidad: Irregular 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu/portal/seccion_0008  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008, (1) a 2011, (4). Se contabilizan 3 años completados. 
Publicado como número doble en 2010  
Tipos especiales de artículos: 15 ponencias o comunicaciones. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 33. 
Media anual: 11  Mediana: 12. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 31 (93,9%): español 31. 
Otras lenguas 2 (6,1%): inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 34 (en 33 artículos con 38 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Chaves Guerrero, Elisa Isabel; Rodríguez 
Ortega, Nuria; Sauret Guerrero, Teresa. 
 
Trabajos de un solo autor: 29 (87,9%). 
Trabajos en coautoría: 4 (12,1%) = 2 autores: 3 (9,1%); 3 autores o más: 1 (3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 32 (97%). 
Institución más frecuente en el periodo (6 artículos): Univ. Málaga. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Mus. Patrimonio Municipal de Málaga (3),  
Univ. Barcelona (3), Univ. Zaragoza (3). 
Principales países: España (24); Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, 
Italia y México (1). 
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Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (5); Estados Unidos (1); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 1. 
 
 
Perfil temático de Museo y Territorio 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
24  150123  Museos, Centros de Arte y Colecciones 
  4  200803  Documentación en Museos. Museología y Museografía 
  2  150121  Patrimonio: Conservación, Restauración y Técnicas 
  2  200404  Lenguajes Documentales. Tesauros 
 
Términos de indización más frecuentes 
18  Museología 
9  Museos de Arte 
6  Galerías de Arte 
5  Centros de Arte 
5  Fondos museísticos 
5  Patrimonio cultural 
5  Público 
 
Palabras de título más frecuentes 
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17. Pecia Complutense 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Univ. Complutense de Madrid. 
ISSN: 1698-272X  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.ucm.es/BUCM/pecia/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 1(1) a 2013, 10(19). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 84. 
Media anual: 8,4  Mediana: 9. 
 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 84 (100%): español 84. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 68 (en 84 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Cabello Martín, Mercedes; Suárez 
Quevedo, Diego; Torres Santo Domingo, Marta. 
 
Trabajos de un solo autor: 72 (85,7%). 
Trabajos en coautoría: 12 (14,3%) = 2 autores: 9 (10,7%); 3 autores o más: 3 (3,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 66 (78,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (49 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (63); México (3). 
Procedencia internacional: Latinoamérica (3). 
Artículos con colaboración institucional: 2. Entre instituciones españolas 2. 
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Perfil temático de Pecia Complutense 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
30  200701 Historia del libro y las bibliotecas. 
27  501007 Archivos históricos. Bibliotecas. Museos 
13  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
56  Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Madrid 
29  Fondos bibliográficos 
19  Bibliotecas universitarias 
16  España 
11  Manuscritos 
 
Palabras de título más frecuentes 
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18. Revista d'Arxius 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Associació d'Arxivers Valencians. 
ISSN: 1696-1552  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.arxiversvalencians.org/publicacions1cs.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (3) a 2012-2013, (11-12). Se contabilizan 8 años completados. 
Publicados como números dobles en 2005-2006 y 2012-2013. 
Tipos especiales de artículos: 26 ponencias o comunicaciones, 8 traducciones. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 93. 
Media anual: 11,63  Mediana: 9. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 93 (100%): español 73, catalán 19, portugués 1. 
Otras lenguas 1 (1,1%): inglés 1. 
Hay un artículo bilingüe con versión en catalán e inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 103 (en 93 artículos con 109 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Delgado Gómez, Alejandro; Duranti, 
Luciana. 
 
Trabajos de un solo autor: 81 (87,1%). 
Trabajos en coautoría: 12 (12,9%) = 2 autores: 9 (9,7%); 3 autores o más: 3 (3,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 79 (84%). 
Institución más frecuente en el periodo (3 artículos): Ayunt. Girona. 
Principales países: España (70); Estados Unidos (2). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (3); Estados Unidos (2); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 4. 
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Perfil temático de Revista d'Arxius 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
32  200801  Ordenación y Política de Archivos 
19  501007  Archivos Históricos. Bibliotecas. Museos 
18  200802  Gestión de Archivos: Tratamiento de Fondos 
 
Términos de indización más frecuentes 
8  Archivos 
7  Internet 
4  Administración electrónica 
4  Metadatos 
4  Recuperación de información 
 
Palabras de título más frecuentes 
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19. Revista Española de Documentación Científica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales. 
ISSN: 0210-0614 / 1988-4621 Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 1977-  Soporte: Internet 
A partir del primer fascículo de 2013 se suprimió la edición impresa. 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/redc  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 27 (1) a 2013, 36 (4). Se contabilizan 10 años completados. 
Se incluye un número monográfico adicional en 2012. 
Tipos especiales de artículos: 5 notas, 2 normas. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 269. 
Media anual: 26,9  Mediana: 25. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 268 (99,6%): español 267, portugués 1. 
Otras lenguas 1 (0,4%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 524 (en 269 artículos con 747 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (9 artículos): Jiménez Contreras, Evaristo. 
 
Trabajos de un solo autor: 51 (19%). 
Trabajos en coautoría: 218 (81%) = 2 autores: 85 (31,6%); 3 autores o más: 133 (49,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 265 (98,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (62 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (36), Univ. Carlos III de Madrid 
(25), Univ. Complutense de Madrid (18), Univ. Valencia (14), Univ. Alcalá (13), Univ. Barcelona 
(10), Univ. Extremadura (10). 
Principales países: España (235); Cuba (14). 
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Procedencia internacional: Europa (4); Latinoamérica (45). 
Artículos con colaboración institucional: 131 Entre instituciones españolas 106, entre 
españolas y extranjeras 19, entre extranjeras 6. 
 
 
Perfil temático de Revista Española de Documentación Científica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
92  200105  Análisis de la Producción Científica. Estudios Bibliométricos 
41  200100  Producción Científica 
28  200202  Redes de Información. Internet 
 
Términos de indización más frecuentes 
72  España 
42  Productividad científica 
33  Bibliometría 
33  Revistas científicas 
28  Análisis bibliométrico 
 
Palabras de título más frecuentes 
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20. Revista General de Información y Documentación 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la 
Documentación. 
ISSN: 1132-1873 / 1988-2858 Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Fue una publicación anual en el periodo 2008-2012; semestral hasta 2007 y en 2013. 
Es continuación de Cuadernos EUBD Complutense (solo 1991), mantiene la numeración. 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/RGID  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 14 (1) a 2013, 23 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: 8 ponencias o comunicaciones. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 185. 
Media anual: 18,5  Mediana: 17. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 182 (98,4%): español 182. 
Otras lenguas 3 (1,6%): inglés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 205 (en 185 artículos con 266 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (9 artículos): Francisco Olmos, José María de. 
 
Trabajos de un solo autor: 129 (69,7%). 
Trabajos en coautoría: 56 (30,3%) = 2 autores: 41 (22,2%); 3 autores o más: 15 (8,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 164 (88,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (54 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Extremadura (13), Univ. Nal. Autónoma 
de México (11). 
Principales países: España (142); México (17). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (22); Estados Unidos (1). 
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Artículos con colaboración institucional: 22 Entre instituciones españolas 19, entre españolas y 
extranjeras 2, entre extranjeras 1. 
 
 
Perfil temático de Revista General de Información y Documentación 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
20  200707  Bibliotecas. Estudios de Casos 
19  200701  Historia del Libro y las Bibliotecas 
18  200804  Archivos. Estudios de Casos 
 
Términos de indización más frecuentes 
23  España 
19  Bibliotecas 
14  Usuarios 
10  Estudios de usuarios 
8  Fuentes de información 
 
Palabras de título más frecuentes 
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21. Scire. Representación y Organización del Conocimiento 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras. 
ISSN: 1135-3716  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1995-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://ibersid.eu/ojs/index.php/scire/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 10 (1) a 2013, 19 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 222. 
Media anual: 22,2  Mediana: 21,5. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 211 (95%): español 179, portugués 32. 
Otras lenguas 11 (5%): inglés 11. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 259 (en 222 artículos con 428 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (15 artículos): Fujita, Mariângela Spotti Lopes. 
 
Trabajos de un solo autor: 106 (47,7%). 
Trabajos en coautoría: 116 (55,3%) = 2 autores: 57 (25,7%); 3 autores o más: 59 (29,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 220 (99,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (32 artículos): Univ. Estadual Paulista. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Salamanca (25), Univ. Extremadura (17), 
Univ. Zaragoza, España (16), Univ. Murcia (15), Univ. Complutense de Madrid (14). 
Principales países: España (155); Brasil (45). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (60). 
Artículos con colaboración institucional: 31. Entre instituciones españolas 20, entre españolas 
y extranjeras 5, entre extranjeras 6. 
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Perfil temático de Scire. Representación y Organización del 
Conocimiento 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
36  200202  Redes de Información. Internet 
34  200600  Industria de la Información y Desarrollo Tecnológico 
24  200403  Análisis Documental. Clasificación, Indización, Resúmenes 
 
Términos de indización más frecuentes 
39  Internet 
23  Bibliotecas 
22  World Wide Web 
20  Recuperación de información 
14  Gestión de la información 
 
Palabras de título más frecuentes 
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22. Tabula 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación de Archiveros de Castilla y León. 
ISSN: 1132-6506  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://publicaciones.acal.es/index.php/tabula  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (7) a 2013, (16). Se contabilizan 9 años completados. 
No publicada en 2008. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 145. 
Media anual: 16,11  Mediana: 12. 
 
 
 
Idiomas 
Lenguas iberoamericanas 145 (100%): español 145. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 168 (en 145 artículos con 206 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Delgado Gómez, Alejandro. 
 
Trabajos de un solo autor: 111 (76,6%). 
Trabajos en coautoría: 34 (23,4%) = 2 autores: 24 (16,6%); 3 autores o más: 10 (6,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 90 (62,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (6 artículos): Univ. Salamanca. 
Principales países: España (65); Portugal (7). 
Procedencia internacional: Europa (12); Latinoamérica (3); Estados Unidos (2); otros (9). 
Artículos con colaboración institucional: 12. Entre instituciones españolas 7, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 4. 
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Perfil temático de Tabula 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
80  200802  Gestión de Archivos: Tratamiento de Fondos 
28  200801  Ordenación y Política de Archivos 
17  200804  Archivos. Estudios de Casos 
 
Términos de indización más frecuentes 
71  Archivos 
65  Gestión archivística 
9  Normalización 
7  Descripción archivística 
5  Portugal 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
 
 
  
 
 
